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Editorial 
Este año la comunidad de profesionales de la universidad espirituana tiene un 
buen motivo para celebrar: la revista científica que ha servido de vehículo a la 
diseminación de los principales resultados investigativos llega a sus veinte años 
de fundada. Varios artículos publicados durante esta etapa permiten valorar sus 
antecedentes, así como ponderar sus propósitos, su evolución, sus éxitos y 
debilidades. Durante estos veinte años la revista Pedagogía y Sociedad se ha 
propuesto publicar artículos científicos con lo más novedoso de la obra 
educacional de Cuba y el mundo.  
Desde su creación hasta la fecha se han editado 47 números con un total de 426 
artículos, así como 4 ediciones especiales. Los artículos son derivados de 
resultados de tesis de maestrías, de doctorado y de proyectos nacionales e 
internacionales, así como de investigaciones desarrolladas en otras 
universidades. 
Agradecemos  a nuestros lectores por la acogida de cada número de la revista y 
esperamos que este también resulte de interés y utilidad. 
Entre las temáticas que podrán encontrar se encuentran: la formación de los 
docentes universitarios para el tratamiento de las educación para la salud; el 
desarrollo del valor responsabilidad en la asignatura Economía Política en la 
carrera de Contabilidad y Finanza; la estrategia de Lengua Inglesa en la 
Educación Superior; el BIG DATA herramienta necesaria para el proceso 
educativo en la Licenciatura en Mercadotecnia y las fases para el tratamiento de 
las dimensiones del desarrollo sostenible; entre otros.  
La revista arriba a su XX aniversario con la experiencia de un modelo editorial 
automatizado y con mayor calidad, en parte como resultado de una revisión por 
pares rigurosa, con árbitros cada vez mejores preparados para esta labor y, por 
supuesto, porque el prestigio ganado por la revista atrae mejores contribuciones 
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